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ABSTRACT 
 
Madrasah Aliyah NU Miftakhul Falah Kudus  is one of school which is 
demanded to always develop and improve quality of education and professionalism 
in student service. Majority process, storage, and up-date students score data still in 
form of worksheet using simple formulas. Students score management is still oriented 
by each lesson teacher. The database is not centered in one single server, so 
integrating data is difficult and time-consuming. Moreover, informing student score 
to parents is not up-to-dated because it is just informed in the last semester through 
school report book. It is required a system which can overcome the problems until 
contribute in increasing efficiency of score processing. SMS gateway based 
application for score processing which equipped with web interface can be utilized 
by student. With only sending short message service (SMS) to data base server, 
students will get information about score through their own cellphone. System 
developing used waterfall approach meanwhile modeling used UML. Applied 
Language programming is PHP with MySQL Database. The application of SMS 
gateway is Gammu. Hopefully, the SMS gateway-based application can ease process 
and access student academic score quickly and accurately  
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ABSTRAK 
 
Madrasah Aliyah NU Miftakhul Falah Kudus  merupakan salah satu sekolah 
yang dituntut untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikan serta 
profesionalisme pelayanan kepada para siswa. Sebagaian besar proses pengolahan, 
penyimpanan dan pengupdatetan data nilai siswa masih berupa dalam bentuk 
worksheet dengan formulasi-formulasi sederhana, Manajemen nilai siswa masih 
berorientasi pada masing-masing guru mata pelajaran. Database tidak terpusat dalam 
satu server sehingga untuk pengintegrasian data sangatlah sulit dilakukan dan 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi untuk penyampaian informasi 
nilai kepada orang tua sangatlah tidak up to date karena dilakukan pada akhir 
semester dalam bentuk Raport. Dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi 
permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi dalam 
meningkatkan efisiensi pengolahan nilai. Aplikasi pengolahan nilai berbasis SMS 
Gateway dilengkapi dengan web interface untuk memasukkan nilai. Siswa cukup 
dengan mengirimkan sebuah SMS ke server basis data, siswa akan mendapatkan 
informasi nilai siswa melalui handphonenya. Pengembangan sistem dilakukan 
dengan pendekatan metode waterfall dan pemodelan menggunakan UML. Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan menggunakan database MySQL 
sedangkan aplikasi SMS Gatewaynya menggunakan Gammu. Dengan adanya sistem 
pengolahan nilai berbasis SMS Gateway ini akan mempermudah dalam pengolahan 
dan pengaksesan nilai akademik siswa dengan cepat dan akurat. 
 
Kata Kunci : Aplikasi, Nilai, Waterfall, SMS Gateway  
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